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2. 2. 1. 運動遊びだより（図1参照）
　「運動遊びだより」という形で運動の意義を説
明するプリントを定期的に配布した。
2. 2. 2. 運動遊びお知らせボード（図2参照）
　保育園を訪れた保護者が活動内容を知ることが
できるように運動遊びの様子を掲示した。




2. 2. 4. 体力測定体験（図4参照）
　子どもたちが実施している体力測定の一部を体
験できる機会を設けた。

































































































1, 2 : 2 (df=2)
1 14 18 6 *
2 11 11 17
1 16 22 0 *
2 10 23 6















1 25 16 0.44 0.763 0.07
2 28 13
1 29 12 0 0.868 0
2 29 12




1 18 23 9.16 * 0.007 0.33
2 31 10
1 18 23 0.19 0.727 0.04
2 20 21
1 11 30 0.44 0.537 0.07
2 14 27











































答で 1 回目と 2 回目の違いを検討した結果、有意
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